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MCK singkatan dari Mandi, Cuci, Kakus adalah salah satu sarana fasilitas umum 
yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, 
dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup 
padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah. Dengan menerapkan prinsip 
pemanfaatan biogas dari kotoran manusia diharapkan kedepannya potensi ini 
dapat termanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 
untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan gas pemerintah. Metode 
yang dilakukan penulis yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi 
untuk mengetahui seberapa banyak pengguna MCK tersebut, tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar potensi biogas yang bisa 
dihasilkan MCK yang berada di Pasar Prabumulih, berapa keluarga yang bisa 
memanfaatkan biogas tersebut untuk kebutuhannya sehari hari, serta mendesain 
reaktor biogas yang akan digunakan nantinya, dari hasil perhitungan didapatkan 
biogas terproduksi dari MCK yaitu sebesar 3,5 m
3
/hari, hasil ini ternyata hanya 
mampu memenuhi kebutuhan memasak satu keluarga yang terdiri dari 5-6 orang 
dan untuk menyalakan tiga lampu selama 5 jam saja. Desain reaktor pengolahan 
limbah memiliki beberapa bagian : penampung kotoran dan penampung gas. 




MCK stands for Bathing, Washing, and Toileting is one of the public facilities that 
are shared by several families for bathing, washing, and defecating in certain 
residential locations which are considered to have a fairly dense population and 
low level of economic capability. By applying the principle of utilizing biogas 
from human waste, it is hoped that in the future this potential can be optimally 
utilized to meet human needs and to reduce dependence on government gas use. 
The method used by the writer is that the writer makes direct observations at the 
location to find out how many MCK users there are, the purpose of this study is to 
find out how much biogas potential that can be produced by MCK in the 
Prabumulih Market, how many families can use the biogas for their daily needs , 
as well as designing the biogas reactor that will be used later, from the 
calculation results obtained biogas produced from the MCK that is equal to 3.5 
m3 / day, this result was only able to meet the cooking needs of one family 
consisting of 5-6 people and to turn on three light during 5 hours only. The design 
of a waste treatment reactor has several parts: a sewage container and a gas 
container. 
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